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Овощи – величайшее чудо природы, настоящий клад витаминов. Это источник энергии, спут-
ники нашей жизни, гармонизирующие питание и обеспечивающие нам здоровье и долголетие. 
Овощи улучшают усвояемость других продуктов питания в организме человека. Человечество в 
настоящее время осознало важность этих продуктов для полноценной жизни. Только за последние 
несколько десятилетий в мире производство овощей удвоилось. 
Для успешного развития сферы овощеводства огромное значение имеет обеспечение ее хоро-
шей рассадой. Выращивание рассады является одним из наиболее тяжелых и недешевых процес-
сов в овощеводстве. Производство рассады также является очень ответственным мероприятием, 
так как необходимо затратить много времени и усилий для получения раннего и качественного 
урожая. 
Всхожесть семян является важнейшим показателем их качества. Отсутствие данных о всхоже-
сти семян или несоответствие имеющихся данных фактическим показателям может привести к 
большим убыткам [4, c.178]. Всхожесть семян учитывается в процессе проведения коммерческих 
операций с семенами, подготовки их к посеву и расчета норм высева семян.  
Целью исследования являлось изучение влияния стимуляторов роста растений на всхожесть и 
энергию прорастания тыквенных культур. 
 Объектами исследования являлись кабачок сорта «Соте-38», кабачок сорта «Зебра», тыква сор-
та «Золотая корона», тыква сорта «Дельта». В качестве стимуляторов роста использовали хлоргек-
сидин, борную кислоту, сок рябины.  
Для оценки влияния стимуляторов роста растений на всхожесть семян и качество рассады тык-
венных культур была проведена предпосевная обработка семян, которая заключалась в их замачи-
вались на 24 часа в растворах стимуляторов роста. Опыт заложен в четырехкратной повторности, 
в каждой повторности по 50 семян. На следующий день семена высевали в сосуды [1, с.245]. 
Всхожесть семян определяли по ГОСТ № 12038-84. 
Как видно из данных таблицы 1, наивысшую всхожесть показали семена тыквы и кабачка, об-
работанные хлоргексидином – 99,0-99,5 %. Указанное вещество обладает выраженным бактери-
цидным действием по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям, про-
стейшим, вирусам, грибам. 
Влияние сока рябины было на 59% больше по сравнению с контрольным вариантом у сортов 
тыквы и на 79 % больше по сравнению с контрольным вариантом у кабачка. Однако его влияние 
слабее по сравнению с хлоргексидином в вариантах с сортами тыквы  на 6-6,5 % и в вариантах с 
сортами кабачка на 10,5-12 %.  
 


















ант (сухие семена) 
200 34,0 34,0 21,0 22,0 
Намачивание 200 73,0 73,0 54,0 51,0 
Борная кислота 200 85,0 85,0 85,0 84,0 
Сок рябины 200 93,0 93,0 89,0 87,0 
Хлоргексидин 200 99,0 99,5 99,5 99,0 






Влияние раствора борной кислоты было на 51% больше по сравнению с контрольным вариан-
том у сортов тыквы и на 62-64 % больше по сравнению с контрольным вариантом у кабачка. Од-
нако его влияние слабее по сравнению с хлоргексидином в вариантах с сортами тыквы  и кабачка 
на 14-15 % и на 3-8 % по сравнению с соком рябины. 
Намачивание семян было на 41 % эффективнее по сравнению с контрольным вариантом у тык-
вы и на 29-33 % у кабачка. 
Таким образом, результаты наших исследований показали, что на опытные сорта тыквы и ка-
бачка стимуляторы роста растений влияют в одинаковой степени. Стимуляторы роста растений 
показали свою эффективность во всех вариантах опыта по сравнению с контролем. Наибольшие 
показатели по всхожести семян тыквы и кабачка отмечены в вариантах с применением  хлоргек-
сидина. 
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Естественные луговые фитоценозы Припятского Полесья при соблюдении необходимых агро-
технических мероприятий способны обеспечить выход до 80 ц/га сена. Эти мероприятия должны 
включать ежегодное выкашивание травостоя, ручное уничтожение кустарника, обогащение почв 
питательными веществами, прежде всего, азотом. Однако по данным исследований [1, 2], в настоя-
щее время большинство естественных луговых фитоценозов находится в неудовлетворительном 
культуртехническом состоянии – происходит интенсивное зарастание кустарником, ухудшение 
водного режима, снижение почвенного плодородия и, как следствие – обеднение ботанического 
состава луговых угодий, засорение лугов сорными видами, не поедаемыми скотом (ядовитыми, 
колючими и др.).  
Повышение доли бобовых растений в составе луговых фитоценозов и увеличение их видового раз-
нообразия может быть одним из путей повышения урожайности лугов и пастбищ, а также поддер-
жания функционирования пищевых цепочек. 
Целью данных исследований было установить характер влияния химического состава почв тер-
ритории лугов Припятского Полесья и симбиотической микрофлоры корневой системы на морфо-
логические показатели бобовых растений. 
Исследования проводились на четырех луговых участках со сходными почвенно-
климатическими признаками на территории зоны Припятского Полесья. Площадь исследуемых 
участков варьировала в пределах 2-7 га. В качестве контрольного варианта выступал участок, на 
котором не проводились мероприятия по улучшению. Исследования проводились в фазе бутони-
зации-цветения луговых бобовых культур (июнь). 
В ходе исследований было установлено, что видовое разнообразие семейства Leguminosae лу-
говых фитоценозов представлено, в основном, представителями вида Trifolium pratense. Реже 
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